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PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan bab sebelumnya berkaitan dengan 
kesepakatan kerja untuk waktu tertentu, maka dapat disimpulkan sebagai ber­
ikut: 
a. 	 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu pada PT Mermaid Tekstil Industri In­
donesia Sidoar:jo khususnya bagi peker:ia wanita yang dibuat dengan sistem 
kontrak tahunan dengan masa kerja lebih dari tiga tahun tidak mempunyai 
kekuatan mengikat, karena kontrak tersebut dibuat bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permenaker No. PER-02! 
MEN11993. yang membatasi masa kontrak kerja tidak lebih dari 3 tahun. 
Perjanjian yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-un­
dangan. maka per:ianjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum. 
a. 	 Pekerja wanita yang terikat perjanjian kerja untuk waktu tertentu dengan 
sistem kontrak tahunan dapat apabila peker:ia se]a]u dalam status pekerja 
kontrak setelah masa kerja mencapai 3 tahun dapat mengajukan penye­
lesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Peburuhan Pusat, karena 
menyangkut kerja secara massal. 
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.2. Saran 
Hendaknya PT MTII meninjau ulang kesepakatan kerja untuk waktu 
tertentu yang telah dibuat tersebut dengan mendasarkan pada pasal 8 Penne­
naker No. PER-02/MENIl992. 
Peker:.ia hendaknya menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum agar 
hak-haknya dilindungi melalui menggugat atas dasar perbuatan melanggar hu­
kum terhadap pengusaha PT MTII. 
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